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インタビュー 連載 シリコンバレーのアジア人企業家 
川上 桃子 Momoko Kawakami 
 
第 3回 シリコンバレーの「メンター型 CEO」 










































日時：2014年 2月 17日 












































1974 年に私が HP に入社した頃は，R&D チー
ムの人員の 1 割くらいだったと思います。その後


















































































【問】Kungさんは 1999年に LuxNet（華星光通）, 

























































































































































































































〔第 29 回大平正芳記念賞受賞作品〕，The Dynamics of Local 
Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia（共編著, 
Palgrave Macmillan, 2011）など。詳しくは研究者紹介ページを
ご覧ください。   
 
 
